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モンゴル研究会活動一覧（2018 年度） 
 
第 35 回モンゴル研究会 
「先住民の文化芸術・継承活動とその変遷」 
日時：2019 年 2 月 19 日（火） 
主催：千葉大学大学院人文公共学府地域研究センター 
共催：日本・モンゴル文化国際ワークショップ 
場所：千葉大学西千葉キャンパス 人文社会科学系総合研究棟４階 共同研究室２ 
 
司会：吉田睦（千葉大学人文科学研究院・教授）・児玉香菜子（千葉大学人文科学研究院・准教授） 
綜合コメント：荻原眞子（千葉大学名誉教授） 
 
開会のあいさつ 中川裕（千葉大学地域研究センター長・人文科学研究院教授） 
 
Bai Xiaomei （中央民族大学モンゴル語言文学系博士後期課程） 
「Tunensechen Bao and His Khorchin village custom」 
Aorigele（中央民族大学モンゴル語言文学系博士後期課程） 
「モンゴル族の葬儀文化における信仰の習慣」 
欠ヶ端和也（千葉大学人文社会科学研究科博士後期課程） 
「アイヌ周辺の下顎骨占いと北東アジアの肩甲骨占い」 
Huna（中央民族大学モンゴル語言文学系修士課程）  
「内モンゴル・アルホルチン地区の山水伝説」 
Aodan（中央民族大学民族学与社会学学院 PD 研究員） 
「モンゴル国少数民族に関する考察」 
GAO Yingchun（中央民族大学モンゴル語言文学系博士後期課程） 
「モンゴル文古籍のコレクションの歴史の概況」  
廣田千恵子（千葉大学人文公共学府博士後期課程） 
「モンゴル国カザフ人社会におけるカザフの刺繍壁掛け布トゥス・キーズの継承と背景 
―製作・使用にまつわるエピソードの分析を中心に―」 
アルタンバガナ（千葉大学人文公共学府博士後期課程） 
「内モンゴル自治区の現代文芸における文化政策 
―シリンゴル盟スニト右旗のウラーンムチル歌舞団を事例に―」  
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渡邊香織（千葉大学人文公共学府博士前期課程） 
「平取町のアイヌ語教育に関する取り組み」 
ウニバト（千葉大学人文公共学府博士前期課程） 
「現代における牧畜民の固定家屋の増加と分布特徴―内モンゴル自治区スニド左旗の事例から」 
Suriguga（中央民族大学モンゴル語言文学系修士課程） 
「小長谷有紀著『人類学者は草原に育つ』の読後感」 
ソロンガ（千葉大学人文社会科学研究科博士後期課程） 
「ラクダの去勢―アラシャー右旗アラタンオボでの聞き取り調査を中心に」 
 
総合討論  
閉会のあいさつ サランゲレル（中央民族大学蒙語系・教授） 
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